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Los pasados 19 y 20 de noviembre se celebraron en Almagro las Jorna-
das de Bibliotecas Digitales 2001, que son las segundas que con ese título se
realizan España.
Las Jornadas de este pasado año han supuesto la consolidación de la expe-
riencia iniciada en Valladolid en el año 2000. La participación ha sido muy
apreciable, unas 90 personas, casi todas representando instituciones españo-
las aunque también ha existido la participación de algún representante de Por-
tugal y Colombia. En cuanto a su distribución, ha existido un razonable equi-
librio entre las personas que se dedican a Informática y las que lo hacen a
Bibliotecas o Documentación.
Uno de los objetivos de las Jornadas en estos años ha sido mantener un
equilibrio entre los trabajos presentados de forma que tengan una incidencia
parecida los aspectos de tecnología y los de contenidos y su gestión. Este año
se han recibido 34 comunicaciones de las que, tras un riguroso proceso de revi-
sión, se han seleccionado 24.
Asimismo se ha podido apreciar el interés que las mismas han suscitado
en empresas, bibliotecas, universidades y otras instituciones. Creemos que dis-
poner de este respaldo puede ser muy importante para el asentamiento de las
Jornadas como un foro de referencia en el tema, que cada vez está adquiriendo
más importancia y que es uno de los intereses preferentes de los programas
marco de la Unión Europea.
El desarrollo de las Jornadas se realizó en varias sesiones, intentando
agrupar las comunicaciones por temas próximos, aunque esto impusiera que
el número de comunicaciones de cada sesión fuera variable. Las sesiones
fueron:
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— Bibliotecas digitales e información electrónica.
— Interfaces de usuario.
— Metadatos, lenguajes, estándares, etc.
— Arquitecturas y prototipos.
— Presentaciones breves, casos de uso, etc.
También hubo presentaciones específicas de la Biblioteca Virtual de la
UOC y de la Biblioteca Digital de Colombia.
En cuanto a conferencias, se impartieron dos, dedicadas a diferentes aspec-
tos del tema de publicación electrónica. Dichas conferencias fueron:
— «Producción y gestión de contenido en las publicaciones periódicas
en diversos medios», pronunciada por Don Manuel Marco.
— ««Software» y sistemas para la publicación «on-line» de contenidos»,
impartida por Don Daniel Alguacil.
Se celebró una sesión de debate donde se analizaron diversos aspectos del
planteamiento de las Jornadas, pensando en el enfoque de las futuras.
También se nombraron los copresidentes de las Jornadas del 2002, sien-
do éstos José Hilario Canós y Purificación García, ambos pertenecientes a la
Universidad Politécnica de Valencia. Las Jornadas de Ingeniería de Softwa-
re y Bases de Datos.
El debate resultó muy interesante y puso de manifiesto el interés de los
participantes por continuar consolidando los debates como marco de inter-
cambio entre comunidades de distintos intereses, cómo informáticos, docu-
mentalistas, bibliotecarios, etc.
Por último, conviene indicar que en los días posteriores y en el marco de
las Jornadas de Ingeniería de Software y Bases de Datos se realizaron varios
tutoriales, algunos de los cuales trataron sobre temas tan próximos como
«Introducción a las Bibliotecas Digitales Multimedia» y «OOWS: Una apro-
ximación al modelado conceptual». Esto nos permite reafirmarnos en el inte-
rés que los temas específicos o próximos a Bibliotecas Digitales continúan
despertando en la sociedad española.
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